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PAUL FREEDMAN 
mitjan segle XIII el 
jurista Pere Albert 
notava una clara d i -
ferencia entre les t l -
nences pageses de 
la Catalunya nova i 
les de la Catalunya vella. En el seu 
tractat sobre els Usatges de Barce-
lona es referia ais pagesos de la 
Catalunya Vella de la manera se-
güent: 
"son sí estrets a lurs senyors 
que lurs fiis son homes de lurs 
senyors, e que no poden fer 
matrimonis ni deis mases par-
tir; e si hu fan, an se reem-
bre..." 
En canvi, els pagesos de la Ca-
talunya Nova no tenlen cap mena 
de dependencia hereditaria: 
"poden tots els pagesos so-
lius partir e menar onsevuy-
len, e lurs fils, lexades les he-
retats". 
Els indicis de servitud, segons 
Pere Albert, eren una certa depen-
dencia personal al senyor i la prohi-
bició d'abandonar Iliurement la tér-
ra. Juristes deis segles XIV i XV n'hi 
afegeixen d'altres, com ara el dret 
per part del senyor de maltractar el 
pagés i l'obligació del segon de 
pagar els "mals usos". Aquests drets 
permetien ais senyors d'adjudicar-
se una part de les possessions del 
pagés que moría sense filis o sense 
testament, o bé si la seva muller 
rabandonava i també en alguns al-
tres casos ja mes especiáis. 
La subjecció senyorial repre-
sentada per aquests drets caracte-
ritzaven la part nord de Catalunya, 
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tradicionalment coneguda com a 
Catalunya vella, que Pere Albert 
definía com: 
"tot lo bisbat de Gerona e quax 
la meltat del bisbat de Barce-
lona, que és part lo flom de 
Llobregat vers orient, e la ma-
yor part del bisbat de Vic..." 
Podem afegir-hi els bisbats d'EI-
na i Urgell. Val a dir que els comtats 
del Rosselló, la Cerdanya i Urgell 
tenien un régim senyorial mes sem-
blant al de la Catalunya vella que no 
pas al de la Catalunya nova, mal-
grat una serie de peculiaritats molt 
característiques. 
Els juristes de la baixa edat mit-
jana repetien la distinció de Pere 
Albert entre les dues Catalunyes, si 
bé no aconseguJen d'identificar les 
raons del contrast. La servitud sem-
blava contradir les tradicions de l l i-
bertat consuetudinaria, pero no tro-
baven una expl icado fácil al fet que 
regís un dret senyorial distint per a 
ía Cataiunya nova i la vella. 
El sotmetiment de la pagesía 
Juristes com Bertrán de Ceva i 
Joan de Socarrats es feíen seva una 
teoría, un mite de la historia óe la 
formactó de Catalunya, per explicar 
la contradicció geográfica. Escri-
víen que la pagesia de remenpa era 
descendent deis pagesos de í'épo-
ca carotíngia, els quals, a causa de 
la por, no volíen ajudar ler armades 
cristianes quetravessaven els Piri-
neus per tal d'alliberar-los. Per cas-
tigar la seva covardia, Carlemany 
hauria permés que restessin en ser-
vitud, juntament amb tota la seva 
progenie. Aixf, el pagés de la Cata-
lunya vella, la Catalunya carolíngía, 
heretava l'antiga maledicció, men-
tre que els de la Catalunya nova no 
n'eren afectáis. 
Aquesta teoria explica molt sen-
zillament el contrast de condició 
social, matgrat la falta de justifica-
d o dins el dret cátala. És dar , tan-
mateix, que aixó no té res a veure 
amb la veritat histórica. No hi havia 
només un fet historie primordial 
que pogués explicar la diversitat 
de régim. 
El sotmetiment de la pagesia de 
la Catalunya vella obela un procés 
mes llarg i gradual. Els historiadors 
actuáis ho expliquen peí ritme de 
moviments de la frontera catalana. 
De l'any 1000 fins al 1140 no havia 
canviat gaire la frontera entre l'ls-
lam i el comtat de Barcelona, men-
tre que durant el període 1150-1280 
es va produir una gran expansió. 
Per facilitar la repoblado de la Ca-
talunya nova calia establir mes pri-
vtlegis per atreure-hi gent. Les car-
tes de pob lado recollides per J.M. 
Pont Rius mostren precisament els 
esforpos de les comunítats de la 
Catalunya nova per preservar aquesta 
privilegis de la puixanpa senyorial. 
Hem de preguntar-nos si aquell 
contrast era absolut. És da r que les 
insurreccions de pagesos del segle 
XV tingueren lloc a la Catalunya 
vella. Els capdavanters deis remen-
ees procedien d'Osona, l'Empordá i 
altres comarques del nord. Les ba-
talles i convenís de la guerra civil, 
en la mesura que tractaven deis 
pagesos, tenien lloc dins deis límits 
de la def inido ja citada de Pere 
Albert. Pero, indos fins i tot el segle 
XV, hi havia una gran quantitat de 
pagesos Iliures a la Catalunya vella. 
Jaume Vlcens Vives calcula que 
prop del 25% de la pagesia cata-
lana es trobava sotmesa ais seus 
senyors en qualitat de remenees. 
Per a les comarques del Baix Em-
pordá i t'AIt Empordá, el Girones, 
Osona o la Garrotxa, el percentatge 
ben segur que devia de ser mes 
etevat. 
Tenim, grácies encara a l'obra 
de Jaume Vlcens, una informado 
forpa detallada sobre els sfndics de 
remenpa organitzats després de la 
guerra per pagar una compensació 
peí seu alllberament ais senyors i al 
reL El " ta l l " de 1487-88 mostra una 
densitat impressionant de focs re-
menees a les comarques de la Ca-
talunya vella, sobretot a l'Empordá. 
Pero a la mateixa font veiem una 
minoría significativa de pagesos sot-
mesos a servitud a la Segarra, el 
Penedés i altres comarques mes 
enllá del Llobregat. 
La situació ais segles XI I i Xl l i 
Si ens fíxem en l'época anterior 
a lacr is i , ais segles XII iXt l I , podem 
veure una situació similar pero en-
cara mes complicada. En aquells 
temps no hi havia regles jurídiques 
per definir el pagés de remenpa. 
Aixó fa que siguí difícil de separar 
els pagesos "Iliures" deis "remen-
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ees", perqué de fet la paraula "re-
menpa" no es comenga a utilitzar 
fins al segle XV. Tanmateix, es po-
den distlngir categories de perso-
nes privades de llíbertat i sotmeses 
aunréglmsenyor ia l moltdur. Entre 
123011240, per exemple.elsl l ibres 
notaríais de Vic conserven 71 reco-
neixements de pagesos envers els 
seus senyors en els quals confes-
sen que el seu eos, filis i masos son 
propietat del senyor. A vegades tam-
bé havien de proelamar que ni tan 
sois podien sortir del mas. D'altra 
banda, hi ha 76 cartes d'allibera-
ment entre 1230 i 1240 en les quals 
consta que el pagés paga redimen-
tia, és a dir, una quantitat de diners 
per tal de deslligar el seu vínole 
amb el senyor. Moltes vegades l'e-
fecte d'aquesta mena de transaccíó 
no era pas el d'assolír la indepen-
dencia personal; mes avíat era sen-
yal del canvi d'un senyor a un altre, 
eom ara d'un baró a l'església. II-
lustrem-ho, per exemple, amb el 
cas del poblé de Campllonc, a la 
comarca del Girones; hi ha quatre 
documents de reconeixement i sis 
de Ilibertat o canvi de senyoria que 
es varen produir entre 1230 i 1250. 
Es pot veure la mateixa tenden-
cia a la Catalunya nova. Els remen-
ees no només estaven vinculats a la 
térra (adscrlts a la gleva), sino que 
també havien de pagar una part de 
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la collita {eom 1/1 o 1/4) al senyor i 
molts altres productes en especie, 
eom ara pernils, formatges, diners, 
palla, fenc, etc. Afegim-hi encara 
els mals usos i servéis en treball, 
eom els de llaurar o traginar. Així 
dones, a part de la definieió jurídica 
de la servitud i ja abans de la seva 
elaborado, existia un sistema d'o-
bligacions opressives i un régim 
senyorial bastant dur. 
D'altra banda, la investigado ar-
xivistica ens mostra la persistencia 
de la petita propietat, és a dir, del 
pagés Iliure de senyoria, bé que 
potser havia de pagar un cens sim-
bólic. L'obra de J.P. Civillier ha de-
mostrat que la plana de Vic era una 
regió de molts petits alous fins a la 
Resta Negra del 1348. Antoni Ll. 
Sanz, en un treball sobre la pabor-
dia d'Aro de la Catedral de Girona, 
ha comprovat Texísténcia d'una se-
nyoria extensa pero sense remenea 
personal ni mals usos fins a l'últim 
tere del segle XIII. 
Si la pagesia de la Catalunya 
vella es trobava sotmesa a régims 
diversos, aquest és també el cas de 
la pagesia de les comarques re-
centment conquerides. Les cartes 
de població, que son molt nombro-
ses per a la Catalunya nova, ens 
presenten una serie de comunitats 
Iliures del llap de la térra o deis mals 
usos. Pero si investiguem una mica 
la nombrosa documentació deis 
grans monestirs de Santes Creus i 
Poblet, la impressió peí que fa al 
segle XIII queda menys uniforme o 
favorable. Les recerques del pare 
Altisent a la Conca de Barbera han 
traeat una varietat de nivells socials 
de la pagesia. Al nivell mes baix hi 
havia pagesos afectats pels mals 
usos i les altres cárregues de la ser-
vitud dássica de la Catalunya vella. 
Sobrequés i Callicó i altres historia-
dors han trobat traces significatives 
de la pagesia de remenga a les 
comarques del Penedés i la Segarra. 
El percentatge de la pagesia sot-
mesa a la remenga no és mai el 
mateix entre les dues Catalunyes, si 
bé resta da r documentalment que 
existia a totes dues. Almenys per al 
segle XIII hem de fer una distinció 
addicional entre les comarques fron-
tereres de la Catalunya vella i aque-
lles de mes cap al sud, que eren les 
veritables terres de la Ilibertat per-
sonal (fora deis esclaus estran-
gers): les comarques de l'Ebre i el 
Baix Camp i l'AIt Camp. A les co-
marques mes properes a la Catalu-
nya vella hi havia una minoría de 
remenees. Al segle XIU, dones, po-
dem parlar de fres Catalunyes; la 
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Catalunya vella, amb un nombre 
creixent de remenees; la Catalunya 
de la frontera interior, amb una qua-
litat mes petita de pagesos servils, i 
la Catalunya nova del sud, Iliure 
d'aquest régim senyorial. 
Cronología i geografía 
S'ha de teñir en compte la histo-
ria de la servitud catalana a l'hora 
de considerar la seva distribució 
geográfica. Com diu l'historiador 
francés Georges Duby, per tot Eu-
ropa hi ha una crono/ogf/a i unageo-
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grafía de la servitud deis pagesos. 
DIns de Catalunya també es dona 
aquest cas. Al segle XII, i sobretot al 
Xltl, hi havia remenees a la Catalu-
nya vella i en algunes comarques 
de la Catalunya nova, un empltjora-
ment de la condició de la pagesia 
servil i una extensió del nombre 
d'afectats pels mals usos i altres 
aspectes de la remenga. Al mateix 
temps, la servitud esdevingué mes 
excepcional i menys forta a la Cata-
lunya nova. Després de la Pesta 
Negra, el contrast entre les dues 
Catalunyes devia d'aparéixer molt 
nítidament: una Catalunya vella amb 
mofts remenees i una Catalunya 
nova amb pocs. Les paraules de 
Pere Albert, escrites a mitjan segle 
XIII, havien esdevingut mes verita-
bles en els segles XIV i XV. 
Finalment podem preguntar-nos 
per qué, si hi havia aquesta diversi-
tat de régims, els pagesos de la 
Catalunya vella no fugien cap a les 
terres lllures. El poder diguem-ne 
policial deis senyors no era gaire 
eficap i per les cartes de franquesa 
municipals sabem que els pobles 
de la Catalunya nova donaven la 
benvinguda a tothom; que no felen 
cas del seu origen. Hi venien page-
sos de la Catalunya vella, pero una 
gran part restaven a les terres fami-
liars. Aquest fet pot indicar un vin-
eie sentimental, no solament legal, 
entre et pagés i el mas. També pot 
indicar mes poder económic del 
que sembla a primera vista, és adir , 
que valia la pena eeonómicament 
de quedar-se. L'existéncia de do-
cumentado sobre els canvis d'un 
senyor a un altre, quan el pagés 
pagava per la seva Ilibertat pero 
restava dins la mateixa comunitat 
rural, demostra almenys l'espe-
ranpa que hi havia de millorar sen-
se haver de recorrer a un canvi 
de geografía. 
Amb tot aixó no pretenem pas 
de menystenir l'opressió senyorial 
deis remenees. El fet de la seva 
revolta al segle XV denota una con-
dició social intolerable. En ocasió 
d'aquest aniversari de la Sentencia 
Arbitral de Guadalupe, que posa fi 
a l'ijnica revolta reeixida de la page-
sia medieval, ens podem preguntar 
almenys sobre el context que va fer 
possible aquell triomf (no total, pe-
ro considerable). És possibie que 
l'éxit deis pagesos de remenpa s'ha-
gi de relacionar amb el seu poder 
económic i amb l'aversió d'una part 
de la pagesia a deixar les terres de 
la Catalunya vella, un país oprimit 
pero dotat amb la perdurable me-
moria de la Ilibertat. 
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